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I
摘要
固定资产是每一个高校办学的基础条件。随着网络高速发展和对各行各业的
冲击，高校教育的方式方法也在的深入改革和发展，高校教育教学环境在不断改
善，学校的固定资产在飞速膨胀，这对于固定资产管理就提出了新的挑战。建立
一套科学、规范的固定资产管理系统，是发展的必然，是固定资产管理改革的关
键点。
本系统采用Windows IIS为开发环境，ASP为开发语言，Access2007为数据
库，使用 B/S 结构模式，面向服务架构设计。本系统主要包括五个模块：用户
管理模块、固定资产管理模块、系统管理模块、查询与报表打印模块、系统信息
发布模块。核心模块为固定资产管理模块，包含对固定资产的申报、审核、报批、
购买、入库、分发使用、维护、转借、报废等子模块，涵盖固定资产从想要到使
用到报废的所有环节。系统特色是功能结构模块化，操作便捷。
本文首先对系统相关技术进行介绍，ASP 程序设计语言进行介绍，
Access2007进行介绍，B/S结构模式进行介绍。通过对固定资产的案例分析，提
出需求报告并设计详细需求方案，对系统的功能进行了定位，通过总体设计对系
统的框架和数据分析进行了设计，最后对系统进行详细的设计和实现。通过对固
定资产管理系统的需求、总体架构、物理架构、模块设计、数据库设计等详细分
析和设计，阐述整套软件开发流程、步骤和方法。
关键词：Web；固定资产；管理系统
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Abstract
Fixed assets are the fundamental condition for every university. With the rapid
development of the Internet and the impact on the various walks of life, the way of
education in Colleges and Universities, the environment of higher education in
Colleges and universities is constantly improving, the fixed assets of the universities
are expanding rapidly, which is a new challenge for the management of fixed assets.
To establish a set of scientific and standardized management system of fixed assets is
the inevitable result of development and the key point for the reform of fixed asset
management.
This system adopts Windows IIS as the exploitation environment, takes Asp as
the development language and makes Access2007 as the database, uses B/S structure
model and gives architectural design with well service. This system mainly includes
five modules: user management module, fixed asset management module, system
management module, query and report printing module, unified information release
module. The core module is the fixed asset management module, which includes
some sub-module: the declaration, review, approval, purchase, storage, distribution,
maintenance, lent, scrap for the fixed asset, and covers all procedures that fixed assets
are from want to use to scrap. The system features are functional structure module and
convenient operation.
This dissertation firstly gives relevant technology, Asp programming language,
Access 2007, B/S structure model an introduction. Through case analysis of fixed
assets, then demand report and design detailed requirements plan, and then orientate
the functions of the system. Finally, the system is designed and implemented in detail.
According to the detail analysis and design for requirement, overall structure, physical
structure, module design, database design, the whole software development process,
procedure and method are described in this paper.
Key Words：Web；Fixed Assets；Management System
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第 1章 绪论
1.1 研究背景和意义
在各行各业都进行深入综合改革的今天，各高校也在围绕如何提高办学水平
和办学质量进行改革，要节约办学资源和办学成本，让普通高校在发展目标和定
位上更进一个台阶。本文接合各高校的办学资源进行讨论，从固定资产着手，通
过调查和实地考察等方式进行论证，得出完整的高校固定资产管理的实施方案。
庄所周知，固定资产涉及每一个高校的硬件和软件，比如高校的占地面积、校园
建设、校园绿化、实验实训、车辆设备等都属于学校的固定资产，在学校发展过
程中占有相当大的比重，对固定资产管理的便捷高效直接影响学校发展。
1.1.1 研究背景
全国高等院校发展迅速，在招生人数方面变化非常明显，据部分数据显示，
全国普通高校招生人数在 2000年是 220万人，2004年是 420万人，2008年是
599万人，到了 2014年达到了 800多万人[1]。每年高校招生人数迅速递增，高等
教育发展迅猛，高校在每一年都会有新增。随着教育改革更深一步的开拓，国家
也在不断加大对教育各方面的投入。2000年国家教育经费投入占国内生产总值
比例的 2.87%，2005年是 2.81%，2010年是 3.66%，2014年是 4.30%。随着国家
对教育经费投入的不断加大，从而使得高校的资产也随之庞大起来，从硬件和软
件上都飞速增长[1]。
由于目前我国大部分高等院校的管理体制和建设规模都有所区别，其中固定
资产管理的差异比较大，在日常的管理中存在着很多相似的问题，主要体现在责
任管理不明确、管理制度落后，这样很容易造成资源的浪费。由于固定资产的管
理不合理，一方面容易造成资源的浪费，另一方面容易造成经费的短缺和匮乏。
国家在加大对教育经费投入的过程中，也对各个高校的教学水平进行评估，对固
定资产的方便快捷的管理和人性化的管理列出了新的指标。特别是引进先进的、
昂贵的设备，以及各种类型的实验室建设，由于数量庞大，管理比较复杂，完成
这些任务需要大量的人力财力物力，从而无形中增加了办学成本和教学成本的负
担。随着固定资产问题的日益增多，单纯的手工操作很难适应，执行需要投入大
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量的人力物力的浪费，因此开发新型的管理系统不容置疑，利用计算机技术，开
发固定资产管理系统，提高高校在固定资产管理方面的工作效率[2]。
在计算机信息技术迅猛发展的今天，信息时代无处不在。信息化发展较为迅
速的是高校，里面的硬件设施均比较完善，有先进的计算机实验室、微格教室、
语音实训室、多媒体教室等等教学资源。在先进的信息化环境中，以往的管理方
式不能适应固定资产增长的数度，开发一套高效便捷的计算机在线管理系统迫在
眉睫。
固定资产分为那么几大类：电气设备，文体设备，各种仪器仪表；医疗器械；
图书；工具、器皿；办公室设备；土地房屋还有建筑物等等。从以上的分类我们
可以从中了解到高校的固定资产种类多，数量大。到目前为止，各个高校使用的
系统千差万别，各系院都有很多系统，所具备的数据差异大。为了方便管理，现
在高校利用数字化校园实现资源共享，处理日常繁琐的信息查询、索引、统计等，
让固定资产得到了很好的分配利用和科学管理[3]。
计算机程序的应用在生活中的作用不可估量，计算机软件也千变万化，其结
构也越来越复杂，为了能更方便的对计算机软件进行开发和使用，导入了计算机
软件工程，严格按照计算机软件工程的开发思路，对固定资产进行严格管理[4]。
1.1.2 研究意义
固定资产管理系统的开发和设计，将给高校对固定资产的管理带来极大的便
利，固定资产数据信息共享和查询，校领导和决策者随时了解学校的发展状况，
状态数据一目了然。对于固定资产管理者节约了时间，提高工作效率，特别是固
定资产条形码，像人的身份证一样，只要扫描条形码，就可以知道该固定资产的
所有信息。对固定资产的维护人员来说，也极为方便，随时查询维修状态，提醒
使用时间过长的设备进行保养和维修。对教师可以随时查询教室设备工作情况，
是否正常，是否满足上课要求，对财务人员可以随时了解设备运行和报废情况，
防止资产流失。固定资产管理系统开发设计有手机 APP客户端，工作人员可以
通过手机就能及时了解固定资产相关信息。研究和开发固定资产管理系统意义重
大，对高校而言势在必行。
1.2 研究现状
高校的固定资产管理基本上都是由各个高校相关的资产办公室进行管理，有
的高校专门成立有国有资产管理办公室，不同高校机构设置不一样，但大致功能
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相同，各个部门又安排相关的人员进行管理和监督[5]。随着时间的推移，办学的
规模在不断地扩大，有更多的固定资产将呈现出来，那么其所具备的金额也越来
越大，使用范围覆盖到整个校园，在管理上，对人员的管理比较复杂，会影响设
备的使用频率，一般是指使用的频率低，造成了资金和资源的浪费。而造成这一
现象的最主要原因还是管理方式不当所引起的。所以为了减少这样事情的发生，
利用计算机技术，开发多功能的固定资产管理系统势在必行，让固定资产管理更
为优化，使得教学资源的使用更为合理，全面提高办学质量。
根据外国网络的数据显示，在目前国外的大多数高等院校基本上都意识到固
定资产管理不可估量的作用，外国的很多国家都已经开发过相应的管理系统，比
我国要早很多[6]。但是经过在外国网站下载的这些软件也只是拥有一些简单的业
务管理功能而已，对于其他的功能却没有，所以说用这些软件来对资产管理的科
学管理是不可取的。
在中国，部分高等院校为了方便对固定资产管理的管理，已经开发了部分相
应的固定资产管理服务系统。经过对一些高校进行调查统计可以知道，在现阶段
高等院校所开发的这些固定资产管理系统仅仅是为了满足校内的日常使用，无法
广泛的去拓展，在安全的方面也存在诸多问题[7]。以调查问卷的形式对云南大学，
西南大学，广西大学，天津大学，广西外国语学院，广西民族大学，天津师范大
学，柳州职业技术学院，广西艺术学院等高等院校进行调查，存在一些问题。
问题一、管理制度不够规范。
管理制度的规范是固定资产管理科学有效管理的前提，没有有效的管理制
度，固定资产管理就不能落实到位，不能有效管理。
问题二、人员流动大，资产管理混乱。
固定资产管理一般是谁管理，谁负责，但在实际的管理过程中，人员流动较
大，今年是这个人管理，明年升职或者调离岗位，固定资产交接的时候经常容易
出现问题，时间常了导致管理混乱。
问题三、管理方式存在问题。
很多高校采用传统方式进行管理，对固定资产信息记录不全，信息变动更新
不及时，导致固定资产的更新和使用率低下，也造成了很多固定资产流失，给学
校带来巨大损失。
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随着现代信息化技术的发展，网络分布式管理已经是一种成熟便利的新型管
理模式，通过统一的服务，提供对信息的快速共享和流动，而且相关成本也大幅
度降低，提高了劳动生产率。所以，在本校开发和应用固定资产管理系统，通过
建立系统、规范的规定资产管理平台，管理者和用户均可对平台进行操作，比如
设备管理中心实现设备的采购和验收，管理人员进行登记、入账，各使用部门进
行领用和设备分配，各管理人员还可以对设备的借用、出租、归还、维修进行登
记处理，财务部门可以对设备进行帐表、分析、查询、统计等，解决管理过程很
多常见问题，大大提高管理部门的工作效率和管理水平[8]。
1.3 论文的内容和结构
本文针对高校固定资产管理进行开发的基于Web的软件系统进行阐释。进
行固定资产管理系统的系统分析，开发中期进行系统总体设计、系统实现的代码
详细设计。
本文通过高效固定资产管理系统的开发和设计的各步骤和环节，分析研究软
件工程的步骤，掌握整套软件设计思路和方法。从技术实现方面：系统采用
Windows IIS 为开发环境，选用 B/S 结构框架模式，Asp 为编程设计语言，
Access2007为数据库。Web功能页面采用 Dreamweaver MX、Photoshop MX和
Flash MX进行设计制作。从系统功能方面：系统实现在日常高校固定资产管理
过程中便捷，系统其主要功能包括：用户管理功能模块（涉及用户有系统管理员，
负责系统的设计和维护、管理员负责数据管理和维护，固定资产管理员，教师，
领导，教务人员，财务人员，实现对用户的添加、删除、修改，对不同角色的人
员设置相应的权限），固定资产管理模块（包含对固定资产的申报、审核、报批、
购买、入库、分发使用、维护、转借、报废等子模块），查询与报表打印模块（分
类查询和模糊查询，按照要求生成报表和打印报表）、系统信息发布模块（对固
定资产相关信息进行发布）。
论文分为 5章，分别是：
第 1章 绪论。阐述高校固定资产管理系统的研究依据、背景和意义，目前
国内和国外在固定资产管理系统方面的研究现状，描述项目研究的主要内容、方
法和组织结构。
第 2章 系统需求分析。在调查目前高校常用的固定资产管理系统，结合高
校实际情况，分析系统的业务流程、功能需求、安全需求和性能需求。
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第 3章 系统设计。描述高校固定资产管理系统设计原则、架构、功能、数
据库和性能等方面的设计。
第 4章 系统实现。描述高校固定资产管理系统开发环境、主界面实现、用
户管理功能，资产管理，查询与报表打印、系统信息发布等相关模块的详细设计
和实现过程，并对系统进行测试。
第 5章 总结与展望。总结高校固定资产管理系统研究的工作，描述系统的
主要功能和特色，并分析论文有待解决的问题。
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第 2章 系统需求分析
本章介绍固定资产管理的需求分析，通过组织项目成员对市场调查分析后，
进行可行性分析报告，首先进行系统业务流程分析、系统功能需求分析、系统用
例需求分析、系统的安全需求分析和性能需求分析。
2.1 业务需求分析
固定资产管理系统的核心业务主要分三个部分，固定资产管理、固定资产查
询统计打印、固定资产信息发布。下面分别对三个部分进行业务流程分析。
1.固定资产管理业务流程
固定资产管理业务主要包括：固定资产的申报、审核、报批、购买、入库、
分发使用、维护、转借、报废。例如在日常的教学活动中，教师更加某些教学内
容需要增加某项教学设备，比如要新增加一台投影机进行教学。首先由教师提出
填报申请新的固定资产表提交资产管理办公室，由固定资产管理办公室组织专家
进行论证是否需要购买，报学院领导审批，返回固定资产管理办公室由负责采购
人员进行采购，采购回来后要负责对固定资产进行入库，录入包含设备的品牌、
规格、产地、价格、生产日期、入库日期、入库人员等相关设备信息，打印唯一
的识别条形码粘贴在设备上。由管理固定资产人员分配到二级学院，再按照教师
要求安装在教室供教师使用。如果设备出现问题，由维修人员对设备进行维修，
维修时需要登记设备名称、设备故障、维修时间、维修费用、维修人员、报修人
员等相关信息。如果有人转借，由管理人员进行登记，登记设备名称、转借时间、
转借人员、接收人员、审批人员、归还人员、归还时间、接收人员、设备正常情
况、损坏情况等信息。如果到了使用年限需要报废，由管理人员进行申请报废，
登记设备名称、设备生产日期、使用起止时间、维修情况、报废人员、报废理由、
审批人员等相关信息。固定资产管理业务流程图，如图 2-1所示。
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教师 申报 审核 报批 购买
入库 分发使用 维护 报废
管理员 领导 采购员
管理员 维护人员
图 2-1固定资产管理业务流程图
2.固定资产查询统计打印流程
为保证固定资产的正常使用，管理人员可以随时抽查设备运行情况，校领导
也可以随时关注固定资产使用情况，可以分类查询，查询后可以进行统计制作相
应报表，然后提供打印功能。固定资产查询统计打印流程图，如图 2-2所示。
管理员 查询 统计 报表 打印
教师
领导
图 2-2固定资产查询统计打印流程图
3.固定资产信息发布流程
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